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Продолжая разговор о профессиональ-но-прикладной физической подготов-ке в колледжах и техникумах железно-
дорожного транспорта, начатый на страницах 
журнала [1], мы хотели бы более подробно 
остановиться на некоторых аспектах профес-
сиональной подготовки будущих железнодо-
рожников, дать свое видение перспектив раз-
вития затронутой тематики.
На этапе модернизации и строительства 
инновационной экономики становится все 
более актуальным научно и методически обо-
снованное использование физической культу-
ры и спорта в процессе подготовки работников 
железнодорожного транспорта к тем или иным 
видам труда. Из этого следует, что изыскание 
новых форм, средств и методов физического 
воспитания, соответствующих требованиям 
современного производства, является обяза-
тельной задачей для составителей учебных 
программ и преподавателей профильных дис-
циплин.
Направленное использование разно-
образных средств физической культуры 
и спорта при обучении профессии и трудовым 
навыкам получило название профессиональ-
но-прикладной физической подготовки 
(ППФП). Эта направленность пронизывает 
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всю программу учебной дисциплины «физи-
ческая культура» в средних специальных учеб-
ных заведениях железнодорожного транспор-
та России и имеет свое отражение в зачетных 
требованиях и нормативах.
Одной из главных черт физического вос-
питания в нашей стране является его трудовая 
проекция. Заканчивая обучение в колледже, 
становясь дипломированными специалиста-
ми, выпускники должны обладать определен-
ным уровнем развития профессионально 
важных физических качеств, быть способными 
управлять своими движениями и совершать их 
экономно, без затрат лишней энергии. На вы-
полнение именно такой комплексной задачи 
и нацелены, как правило, занятия физически-
ми упражнениями с профессионально-при-
кладной направленностью в колледже [2].
Известно, что современный труд на желез-
нодорожном транспорте не всегда характери-
зуется благоприятными для организма челове-
ка факторами. Это проявляется в особенной 
сложности и интенсивности труда, быстроте, 
точности решений и двигательных действий, 
высокой концентрации внимания. Наличие 
подобной занятости требует значительного 
напряжения умственных, физических и пси-
хических сил, повышенной координации 
и культуры движений работников.
Каждая железнодорожная профессия или 
специальность имеет свой уровень потребно-
стей в различных психофизических качествах, 
свой перечень профессионально-прикладных 
умений и навыков, которые можно приобре-
сти, занимаясь определенными видами физи-
ческих упражнений, психологической подго-
товки, осваивая и осознавая мотивационные 
механизмы повседневного труда.
Из этого следует, что, готовясь к профессии 
путейца, нужна профессионально-прикладная 
подготовка одного содержания, энергетика – 
другая, машиниста электровоза – третья и т. д.
Понятно, что содержание учебной дисци-
плины «физическая культура» в железнодо-
рожном колледже будет отличаться по своему 
наполнению, допустим, от автодорожного 
колледжа. И это отличие как раз и проявляет-
ся прежде всего в разделе профессионально-
прикладной подготовки.
Вот почему в учебных заведениях среднего 
профессионального образования необходимо 
профилирование процесса физического вос-
питания на основе средств ППФП. И вот по-
чему нужна ясность с ориентирами на усиле-
ние физического потенциала будущего специ-
алиста [5].
Целью профессионально-прикладной 
физической подготовки в учебных заведениях 
железнодорожного профиля остается, разуме-
ется, и достижение психофизической готов-
ности человека к успешной профессиональной 
деятельности [4], но базой такой готовности 
все равно будет «физика». С этой теперь уже 
очевидной в век всеобщей компьютеризации 
истиной желающих бороться остается, похоже, 
совсем мало.
Задачами ППФП в средних специальных 
учебных заведениях железнодорожного транс-
порта являются:
ü	 воспитание специфических волевых 
качеств;
ü	 преимущественное развитие физиче-
ских качеств, особенно необходимых для 
данной железнодорожной профессии;
ü	 формирование и совершенствование 
двигательных навыков, помогающих овладе-
вать сложной профессиональной деятельно-
стью в зоне повышенных транспортных ри-
сков;
ü	 всестороннее физическое развитие 
и достижение высокого уровня физической 
подготовленности учащихся;
ü	 содействие повышению производи-
тельности труда;
ü	 подготовка к работе в специфических 
условиях труда на железной дороге;
ü	 способствование ускоренному обуче-
нию профессии и подготовке человека к вы-
сокопроизводительному труду;
ü	 создание условий для активного от-
дыха трудящихся, обучение профилактике 
производственного травматизма, борьба с про-
изводственным утомлением средствами физи-
ческой культуры и спорта.
Программой физического воспитания 
в средних специальных учебных заведениях 
железнодорожного транспорта предусмотрено 
ознакомление учащихся с теоретическими 
основами ППФП, обучение их некоторым 
профессионально-прикладным упражнениям, 
повышение уровня физических качеств, необ-
ходимых железнодорожникам, подготовка их 
к участию в соревнованиях по специально-
прикладным видам спорта [2].
Выполнение производственных операций 
зависит от физического состояния и успешно-
го функционирования организма работника, 
степени подготовленности его к трудовой де-
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ятельности. Отсюда следует, что без всеобъем-
лющего знания требований, предъявляемых 
той или иной железнодорожной профессией 
к физической подготовленности специали-
стов, невозможно реализовать задачи ППФП.
Уточнить задачи и формы использования, 
средств физической культуры для содействия 
трудовой деятельности на железнодорожном 
транспорте призваны специальные професси-
ограммы [6].
В профессиограмму, как подтверждает 
и наш опыт, необходимо включать:
• общие сведения о профессии (вид, 
средства и результаты труда, неспецифические 
условия деятельности и общий распорядок 
рабочего дня);
• данные об особенностях трудовой 
деятельности и ее условиях, специфически 
воздействующих на организм: рабочее поло-
жение и состав рабочих операций, преимуще-
ственно функционирующие органы, степень 
физических усилий и психической напряжен-
ности, темп, степень монотонности и порядок 
чередования рабочих фаз и отдыха; темпера-
тура микросферы, загрязненность, производ-
ственный шум, вибрация, вращения, толчки, 
динамика работоспособности;
• специфические отклонения в физи-
ческом развитии, вызываемые характером 
и условиями профессионального труда;
• специфические профессиональные 
заболевания;
• специфические, физические и психи-
ческие качества, которыми должен обладать 
представитель данной профессии;
• необходимые двигательные навыки 
профессионально-прикладного характера [3].
На наш взгляд, составление таких профес-
сиограмм в средних специальных учебных 
заведениях позволит студентам более полно 
и подробно познакомиться с выбранной про-
фессией. А преподаватели физической культу-
ры, опираясь на данные профессиограмм, 
смогут определять задачи, средства и методы 
профессионально-прикладной физической 
подготовки, рекомендовать целесообразные 
коррективы в существующие программы 
и личные планы, формы направленного ис-
пользования средств физической культуры 
непосредственно в организации труда будущих 
специалистов-железнодорожников.
Для решения задач ППФП учащихся сред-
них специальных учебных заведений железно-
дорожного транспорта применяются различ-
ные формы организации занятий, в том числе 
спортивно-массовые мероприятия с профес-
сионально-прикладной целеустановкой; ин-
дивидуальные самостоятельные занятия; 
производственная гимнастика и т. п. Однако 
и здесь диапазон возможностей далеко не ис-
черпан, и поиск, надо полагать, будет продол-
жен всеми сторонами процесса.
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